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2. WAM-BASED INSTRUCTION SETS FOR
PROLOG IMPLEMENTATION
2.1 The WAM instruction set
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2.2 The core of the SICStus WAM
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3. METHODOLOGY FOR PERFORMING
INSTRUCTION MERGING AND
SPECIALIZATION IN THE WAM
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4. THREE SICSTUS PROLOG VIRTUAL
MACHINE VARIANTS
4.1 M ­ : SICStus Prolog 3.8 virtual machine
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4.2 M ò : SICStus core + specialization
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5. PERFORMANCE MEASUREMENTS
5.1 The setting and the programs
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